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1 Le site  de l’Échasserie,  découvert  lors  de la  prospection mécanique effectuée sur le
tracé de l’autoroute A87, a fait l’objet d’une évaluation en mars 1999. À cette occasion,
un enclos  quadrangulaire  fossoyé  a  été  partiellement  mis  au  jour.  Il  possédait  une
entrée  à  l’ouest.  Des  fosses  peu  profondes  et  difficilement  interprétables  ont  été
découvertes  à  l’intérieur.  Des  sondages  effectués  dans  les  fossés  ont  livré  de  la
céramique attribuable  à  la  période augustéenne.  Ce  site  se  développe vers  l’est,  en
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